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  Setmana de la Ciència 2015 
 
 
Calendari d’activitats 
 
16-22 de novembre  
 
 
 
 
 
Més informació: 
http://www.ibb.bcn-csic.es/setmana-de-la-ciencia-2015/ 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITATS PER ESTUDIANTS (ESO/EPSO) 
 
Dilluns       Dimarts       Dimecres       Dijous       Divendres 
16       17      18       19     20 
10:00-11:30 Taller d’identificació de plecs d’herbari i planta 
viva 
10:00-11:30 Taller Salvadoriana, recuperant un tresor perdut 
10:00-11:30 Salvadoriana. La història de la ciència dins un 
gabinet naturalista. Setmana de la ciència 
12:00-13:30 Taller d’identificació de plecs d’herbari i planta 
viva  
12:00-13:30 Taller Salvadoriana, recuperant un tresor perdut 
12:00-13:30 Salvadoriana. La història de la ciència dins un 
gabinet naturalista. Setmana de la ciència 
16:00-17:30 Taller d’identificació de plecs d’herbari i planta 
viva 
 
 
ACTIVITATS PER AL PÚBLIC GENERAL 
 
Dissabte 
21 
11:00-12:00 Visita guiada a l’IBB: laboratoris, biblioteca i 
herbari 
11:00-12:00 Visita a l’exposició Salvadoriana 
11:00-12-30: Taller d’identificació de plecs d’herbari i planta 
viva 
12:00-13:00: Visita guiada a l’IBB: laboratoris, biblioteca i 
herbari 
12:00-13:00 Visita a l’exposició Salvadoriana 
12:00-13:30 Seminari: Al pot petit hi ha la bona confitura: 
Gastrobotànica Ngäbe de Costa Rica 
12:45-14:15 Taller d’identificació de plecs d’herbari i planta 
viva 
13:00-14:00 Visita guiada a l’IBB: laboratoris, biblioteca i 
herbari 
13:00-14:00 Visita a l’exposició Salvadoriana 
Diumenge 
22 
11:00-12:00 Visita guiada a l’IBB: laboratoris, biblioteca i 
herbari 
11:00-12:00 Visita a l’exposició Salvadoriana 
12:00-13:00 Seminari: Al voltant de la col·lecció Salvador. 
Tasca feta, treballs en marxa i perspectives de futur 
12:00-13:00 Visita guiada a l’IBB: laboratoris, biblioteca i 
herbari 
12:00-13:00 Visita a l’exposició Salvadoriana 
13:00-14:00 Taller d’estructures vegetals a nivell microscòpic 
 
 
